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国外 深受青睐  ,这也是很多学者鼓吹在中国确立临





































况下,我们的态应该是:不要急于 拿来  临时仲裁,还
是优先完善机构仲裁,也即我国仲裁法所确立的制度
吧。
二、机构仲裁在中国 一枝也能独秀  
(一 ) 一枝也能独秀  的内在原因
仲裁制度 (机构仲裁和临时仲裁 )本身所具有的特











一的仲裁员资格标准。 #仲裁法 ∃第 13条对仲裁员资

















析,经济活动主体是否选择失信 (违约 ) ,主要看失信
























我国目前尚处于初级发展阶段,作为 较高层次  的临
时仲裁制度还不具备生存的土壤。从我国目前的实际





(一 )关于对临时仲裁的 承认及执行  
联合国 #纽约公约 ∃的第一条第二款中明确规定
仲裁裁决  是指 专案选派之仲裁员所作裁决,  和
常设仲裁机关所做裁决  ,即临时仲裁做为 专案选派














有了对临时仲裁的 承认  却没有实践它而不能释怀,













基础, 临时仲裁将仅仅只是 %个人间的行为  ,从而不
能做为制度而建立  。






目前 并不是一个可以随手拿来的东西  。
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